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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΛΕΑΝΔΡΟΥ ΒΡΑΝΟΥΣΗ ΣΤΗΝ 
ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ 
Έργογραφία* 
1. Τ α τραγούδια τοΰ Ρ ή γ α καί των μιμητών του», Νέα 'Εστία 44 (1948) 
1229-1236, 1291-1297. 
Στο ανάτυπο δ τίτλος συμπληρώνεται: «Μ' ενα άγνωστο Θούριο "Ασμα». 
2.'Αθανάσιος Ψαλίδας. Ό Διδάσκαλος τον Γένους, 1767-1829. Ό 
πατριώτης — ο πολιτικός — ο αγωνιστής, 'Αθήνα 1952. 
'Ανατύπωση με προσθήκες καί ευρετήριο άπο τήν 'Ηπειρωτική 'Εστία 1 (1952) 
331-470. 
3. « Ρ ή γ α ς καί Μαυρογένης», 'Ελληνική Δημιουργία 11 (1953) 365-372 
(βλ. καί προσθήκη στη σ. 377). 
4. Ρήγας, 'Αθήνα 1954 [Βασική Βιβλιοθήκη, αρ. 10]. 
Το έργο γνώρισε πολλές ανατυπώσεις. 
Τμήματα της μελέτης αναδημοσιεύονται στο άρθρο «Ρήγα;:. Σελίδες άπο το 
βιβλίο τοΰ Αέανδρου Ι. Βρανούση», 'Ηώς τχ. 92-97 (1966) 209-240. 
5. « Ό " έ μ μ α ν ή ς [γρ. ερωτομανής] της ελευθερίας"». 'Ελληνική Δη­
μιουργία 13 (1954) 335-339. 
Ή μελέτη αναφέρεται στον Ρήγα. 
6. — ( Έ π ι μ . ) , ΟΙ Πρόδρομοι. 'Αθήνα 1955 [Βασική Βιβλιοθήκη, άρ. 11]. 
Το έργο γνώρισε πολλές ανατυπώσεις. 
'Αναφέρεται στους Κ. Δαπόντε, Φαναριώτες στιχουργούς, Άθ. Χριστόπουλο, 
Γ. Σακελλάριο, Μιχ. ίίερδικάρη, Ί ω . Βηλαρά. 
7. Ρήγας Βελεστινλής. 1757-1798, 'Αθήνα. Σύλλογος προς διάδοσιν 
ωφελίμων βιβλίων, 1957. 
8. « Ή 200ή επέτειος άπο της γεννήσεως τοΰ Ρ ή γ α Βελεστινλή ή Φε­
ραίου», ΔΙΕΕ 12 (1957-1958) 369-371. 
Το δημοσίευμα υπογράφεται με το αρχικό γράμμα «Ω». 
9. — ( Έ π ι μ . ) , 'Αδαμαντίου Κοραή, Έπιστολαί προς τον Πρωτοψάλτην 
(επιλογή), 'Αθήνα, Σύλλογος προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων, 1959. 
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10. « Ό " Π α τ ρ ι ω τ ι κ ό ς "Υμνος" καί ή ελληνική " Κ α ρ α μ α ν ι ό λ α " » , Εις 
μνήμην Κ. Άμάντου, 'Αθήνα 1960, σ. 299-336. 
Το ανάτυπο κυκλοφόρησε με προσθήκες. 
1 1 . « " Π ο λ ι τ ι κ ά Σ ο φ ί σ μ α τ α " , άνέκδοτον έργον του 'Αθανασίου Χριστο­
πούλου», ΕΜΑ 10 (1960) 17-162. 
Μόνο σε περιορισμένο αριθμό ανατύπων. Ό τόμος της "Επετηρίδας κυκλοφό­
ρησε φωτομηχανικά το 1997' βλ. και άρ. 41 . 
12. ( ( " Ρ ή γ α ς ή Κατά ψευδοφιλελλήνων", άνέκδοτον έργον του Μιχαήλ 
Περδικάρη», ΕΜΑ 11 (1961) 17-204. 
Μόνο σε περιορισμένο αριθμό ανατύπων. Ό τόμος της 'Επετηρίδας κυκλοφό­
ρησε φωτομηχανικά το 1997, όπου προτάσσεται το σχετικό εισαγωγικό ση­
μείωμα τοΰ άρ 6. 
13. « Ό Ρ ή γ α ς καί το Qey.xpo. Ή μετάφραση των " ' Ο λ υ μ π ί ω ν " τοΰ Με-
ταστασίου», Θέατρο τχ . 5 (1962) 25-29. 
14. Ρήγας Βελεστινλής, 1757-1798, 'Αθήνα, Σύλλογος προς διάδοσιν 
ωφελίμων βιβλίων, 1963. 
Δεύτερη έκδοση, έπαυξημ,ένη του άρ. 7. 
15. «Βηλαρικά Σ η μ ε ι ώ μ α τ α » , Ό 'Ερανιστής 2 (1964) 7-20, 40—59. 
Για t o στιχούργημα «Κατά γυναικών». 
16. «Κώδιξ επιστολών και άλλων κειμένων, των ετών 1759-1824, κα-
ταοτισθείς υπό 'Ιωάννου Οικονόμου (Λογιωτάτου), του Λαρισσαίου», 
ΕΜΑ 14 (1934) 235-311. 
17. — ( Έ π ι μ . ) , « Ρ ή γ α ς (1757-1798). Εισήγηση καί εκλογή κειμένων», 
'Εποχές τχ . 11 (1964) 86-100. 
18. «To I B ' Διεθνές Συνέδριον 'Ιστορικών ' Ε π ι σ τ η μ ώ ν — "Ερευναι εις 
Βιέννην, Βουδαπέστην και Ρουμανίαν. Εκθέσεις . . .» , Πρακτικά της 
'Ακαδημίας 'Αθηνών 40 (1965) 632-648. 
Μεταξύ άλλων, ~:αρουσίαση στοιχείου; για τον σύντροφο τοΰ Ρήγα Ί ω . Καρα­
τζά, τον Ά θ . Χριστόπουλο καί το έργο του «ίίολιτικά Σοφίσματα», τα πατριω­
τικά φυλλάδια «ΙΙρος τους Ρωμαίους της Ελλάδος» (1798) τοΰ Κων. Σταμάτη 
καί «Στοχασμοί ενός φιλέλληνος» (1798) τοΰ E m . G a u d i n . 
19. «"Αγνωστα πατριωτικά φυλλάδια καί ανέκδοτα κείμενα της εποχής 
τοΰ Ρ ή γ α και τοΰ Κοραή. Ή φιλογαλλική καί ή άντιγαλλική προ­
παγάνδα», ΕΜΑ 15/16 (1965/1966) 125-329. 
Μόνο σέ περιορισμένο αριθμό ανατύπων. Ό τόμος της 'Επετηρίδας κυκλοφό­
ρησε φωτομηχανικά το 1997. 
'Αναφέρεται στα φυλλάδια «Προς τους Ρωμαίους της Ελλάδος», «Στοχασμοί 
ενός Φιλέλληνος», «Νέος Ραψάκης» κ.ά. 
20. «"Ενα περιζήτητο κερκυραϊκό χειρόγραφο: ό κώδικας της αλληλο­
γραφίας τοΰ Περραιβοΰ», Πρακτικά Τρίτον Πανιονίου Συνεδρίου, 
23-29 Σεπτεμβρίου 1965, τ . 1, 'Αθήνα 1967, σ. 47-57. 
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2 1 . «Θούρια καί προκηρύξεις του Εικοσιένα σ' ένα χειρόγραφο του Ε λ ­
ληνικού 'Ινστιτούτου Βενετίας», Θησαυρίσματα 4 (1967) 177-189. 
Περιέχονται μεταξύ άλλων άσματα και θούριοι του Κοραή, του Ρήγα κ.ά. 
22 . Ρήγας Βελεστιν?
ί
ής-Φεραΐος, τ . Α ' - Β ' , 'Αθήνα, "Απαντα των Νεοελ­
λήνων Κλασσικών, 1968. 
2 3 . « 'Εκδόσεις και χειρόγραφα του "Σχολε ίου τών ντελικάτων εραστών")), 
Ό 'Ερανιστής 8 (1970) 302-323· βλ. καί 9 (1971) 7 1 . 
24. « Ρ ή γ α ς ό Βελεστινλής — Μια ιστορική τοποθέτηση του οραματιστή 
της οικουμενικότητας», Δημιουργίες τχ . 11-12 (1971) 97-102. 
25 . «Κείμενα καί χειρόγραφα του Βηλαρά καί του Ψαλίδα. Δυο κορυφαίοι 
του Νεοελληνικού Διαφωτισμού κ' ενα βιβλίο τους πού έ'μεινε ανέκ­
δοτο», Νέα 'Εστία 94 (Χριστούγεννα 1973) 51-70. 
26. «*Η " " Α ν ο ι ξ η " του Βηλαρά καί το ιταλικό της πρότυπο. ' Α π ό την 
ιταλική " Α ρ κ α δ ί α " του M e t a s t a s i o καί του P a r i s i στην "Ηπειρο 
τοΰ Βηλαρά καί στα Ε π τ ά ν η σ α του Μάτεση», Ό "Ερανιστής 11 
(1974) 627-648. 
27 . « " ' Ω δ ή έπινίκιος τών Ρ ώ σ σ ω ν " . Ε λ λ η ν ι κ ό στιχούργημα του 1812», 
Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher 21 (1971-1974) 287-
329 . 
Σχολιασμένη έκδοση του στιχουργήματος. 
2 8 . «'Ιδεολογικές ζυμώσεις καί συγκρούσεις», Ίστοοία του 'Ελληνικού 
"Εθνους, τ . ΙΑ ' , 'Αθήνα 1975, σ. 433-451. 
Ό λόγος κυρίως για την ύστερη Τουρκοκρατία. 
29. « Ό Βενιαμίν Λεσβίος στην Πόλη καί στή Σμύρνη [ = στο Βουκου­
ρέστι]», Αιολικά Γράμματα 7 (1977) 278-284. 
30. «Les Grecs de C o n s t a n t i n o p l e e t la v ie inte l lectue l le à l 'âge des 
D r o g m a n s » , Istanbul à la jonction des cultures... Actes du Col-
loque international... (Istanbul 1973)..., éd. de l 'Assoc ia t ion 
I n t e r n . d ' É t u d e s d u S u d - E s t E u r o p é e n (ALESEE), B u c a r e s t 
1977, σ. 133-142. 
'Αναδημοσιεύτηκε στο π. Λύχνος, revue de culture grecque, 1989, άρ. 39, 
48-56. 
3 1 . Rigas, un patriot grec din Principale, B u c u r e s t i 1980. 
3 2 . «Θούρια τοΰ Ρ ή γ α (τυπωμένα το 1798) καί χειρόγραφα του Βηλαρά)), 
Πρακτικά της 'Ακαδημίας 'Αθηνών 56 (1981) 299-312. 
3 3 . « M a n u s c r i t s , l ivres, i m p r i m e r i e s e t m a i s o n s d ' éd i t ion» , Jahr-
buch der Österreichischen Byzantinistik 3 2 / 1 (1982) —XVI . 
Internationaler Byzantinistenkongress. Akten—, 393-480 . 
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'Αναδημοσιεύτηκε στο π. Λύχνος, revue de cu l ture grecque, άρ. 33-36, 1987-
1988 και σέ αγγλική απόδοση στο Modern Greek Studies Yearbook 2 (1986). 
Γίνεται αναφορά στην ίδρυση τυπογραφείων και στη διάδοση του βιβλίου και 
κατά την περίοδο τοϋ Νεοελληνικού Διαφωτισμού. 
34. «'Απάνθισμα έργων και επιστολών 'Αδαμαντίου Κοραή», Διαβάζω 
—'Αδαμάντιος Κοραής, 'Αφιέρωμα— τχ. 82 (1983) 12-18. 
'Αναδημοσιεύονται σελίδες της Εισαγωγής τοϋ άρ. 9. 
35. «'Επιστολές του Κοραή στον Πρωτοψάλτη»,Νέα'Εστία — 'Αδαμάν­
τιος Κοραής (1748-1833), 'Αφιέρωμα— 114 (Χριστούγεννα 1983) 
119-135. 
'Αναδημοσιεύονται σελίδες της Εισαγωγής τοϋ άρ. 9. 
36. « Ή Διακήρυξη τών δικαιωμάτων τοϋ άνθρωπου και ό Κοραής», 
Πρακτικά Συνεδρίου «Κοραής και Χίος» (Χίος, 11-15 Μαίου 1983), 
Τόμος Α', 'Αθήνα 1984, σ. 223-258. 
37. «Ρήγας και Marmontel», Έλληνογαλλικά. Αφιέρωμα στον Roger 
Milliex για τα πενήντα χρόνια της ελληνικής παρουσίας τον, 'Αθήνα 
1990, σ. 121-157. 
Στο ανάτυπο πού κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο τοϋ 1992: ((Διορθώσεις και 
Προσθήκες». 
38. « Ή σημαία, το εθνόσημο και ή σφραγίδα της " Ελληνικής Δημο­
κρατίας" του Ρήγα», Δελτίο 'Εραλδικής και Γενεαλογικής 'Εταιρίας 
'Ελλάδος 8 (1992) 347-388. 
39. «"Αγνωστα νεανικά χειρόγραφα του Ρήγα», Πρακτικά Β' Συνεδρίου 
«Φεοαι — Βελεστίνο — Ρήγας», Βελεστίνο 2-4 'Οκτωβρίου 1992, 
Ύπέρεια 2 (1994) 563-575. 
40. — (Έπιμ.), «Έφημερίς», ή αρχαιότερη ελληνική εφημερίδα που έχει 
διασίοθή, Βιέννη 1791-1797. 'Εκδότες: οι αδελφοί Μαρκίδες Πουλιού, 
'Ακαδημία Αθηνών, ΚΕΜΝΕ, 'Αθήνα 1995 (τ. 1-6). 
Φωτομηχανική ανατύπωση της 'Εφημερίδος με προλεγόμενα, σημειώσεις, ευ­
ρετήρια κτλ. 
41. «"Ενα εγχειρίδιο φαναριωτικού μακιαβελισμοϋ», EM Α 10 (1960) 
1-12, 
Κείμενο αδημοσίευτης ομιλίας τοϋ 1965 πού πρωτοδημοσιεύεται το 1997 στή 
φωτομηχανική ανατύπωση τής Επετηρίδας τοϋ 1960. 
Πρόκειται για το έργο τοϋ Ά θ α ν . Χριστόπουλου «Πολιτικά Σοφίσματα». 
42. «Φαναριώτικα εγχειρίδια Πολιτειολογίας και Πολιτικής», ΕΜΑ 10 
(1960) 241-255. 
Κείμενο αδημοσίευτης διάλεξης τοϋ 1967 πού πρωτοδημοσιεύεται το 1997 
στή φωτομηχανική ανατύπωση τής Επετηρίδας τοϋ 1960. 
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